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R6sultats de, !r. 6q4bm? s6F,+ce dq, 1a Hgute Autorit6
1r Qugstionl du ma{,chg ch*IPonnier belg,e
Dans Ie cad.re d.e l'article 37 du trait6 et afin d"'6viter d.es troub-
l-es fond.amentaux et persistants d.ans lf dconomie beLge, Ia IIaute Autorit6
a dl6cld.6 d.e consulter le Conseil d.e l,{inistres, lors de 1a sesston du }d.6oembre prochain, sur les mesures & prend.re pour poursuivre lraasainis-
semont d.e lrind.ustrie charbonniirre belgo.
La liaute Autorit6 invitera notarJment le Conseil h, indiquer, parmi
1es d,iff6rentes mosures de sauvegard.e qui lul sont soumises, ceLle quiLui paraft Ia plus opportuna A, savoir
soit un r6gime d.e licences sans prorogation expresse d.e 1tert.
3? au march6 charbonnier belge;
soit la prorogation imm6diate d.e 1,articel 37 et fixation d.e
nouveaux contingents d. tdchanges ;
soit Ia recond.uction d.es mesures actuellement en vigueur pour
six mois sur La 
.base d.es contingents d t6change fix6e d.ans lad6cision no. 25/50 pour I |ann6e l)6L,
iii le Consoil d-e i4inistres retenait la solution d6crite sub b),il sera lnvit6 en outro i se prononcer sur 1es nouveaux contingents d.t6chan-ges et sur 1es cond.itions d-rune augmentation 6ventuelle d.es tonnages ar-
r6t6s pend.ant 1a dur6e d.'application d.es nouvelles mesures i 6d.icter,
Dans son m6morandum au Consei.l, Ja Haute Autorit6 a reprod.uit cer-taines indications fournies par lradministration bolge concernant 1e bi-lan charbonnior 1962,
Drapr6s ce bi1an, la prod.uction possible, ctest-a-d.ire la prod.uc-tion sans ch6mage, serait de 2Lr66J nns d"e t en l)62 contre 23rlJo mns det en 1951
Les bosoins totaux int6rieurs, la consommation propre d.es minos etle charbon gratuit aux mj.nours inclus, st6lBveraient d.rautre part & 24 mns
d"e t.
Dans lthypoth&se or) Les 6changes e.t los importations resteraient
aux niveaux fix6s par 1a d6cision no. 2j/6C (ctest-)-dir<> lr1J0 mns de t
d.o livraisons des autras pays membres vers la Belgique, l{))J nns d.e t,
d.o livraisons d.e charbon belge vers les autres pays membres et 520,000 t
d.e oharbon & importer en Selgique on provcrlance d.es pays tiers) les be-
sotns totaux en charbons belges sr6lbveraient i 2218 mns d.e t, oompte te-
nu d.eq livraisons vers ltftalie et d-es oxportations vers les pays tiers
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Ce bilan lnd"ique gue la situation charbonni6ro sram6liorerait
d,ronviron 7rZ mn d.e t et guo lrad.aptation tle la prod.uotion aux besoins
tend. & se r6a1iser, grdco i lrassai,nissemont poursulvi of sous 1o b6n6-fice des mesures d.e protection prioes en faveur d.u march6 charbonnlor
be1go.
Cette situation reste toutofois pr6caire d.rune part en raison
d.u niveau relativement 61ev6 d.ee prix d,u charbon bolge on comparaison
de ceux dee autres bassins d.e Ia Communautl atu d.tautre partl sn rai-
son du bilan g6n6ra1 pour Lronsomble d.e 1a Communaut6 gui sera, selon
los pr6vieions pour 1!62, ncttement oxc6dontaire du c6t6 d.e Itoffre.
quant aux subventions pour 1962
I-'a Eaute Autorit6 avait 6t6 salsie d.e la part du Gouvernement
bolgc Arune lettro f informant quo I6s aid.es flnancibros attribu6es
aux charbonneges belges en L962 en application du $ 26 de la conven-tLon, s!610veront aux maximum A 250 mns d-e frb. sous forme d.e subven-
tions ou d.'avances r6cup6rablos con'tre {00 msn d.e frb. en 1!61.
Dans sa r6ponso, Ia l{aute Autorit6 a relev6 particuLi&romout
que ).c rnontant maximum d.es subventions pr6vuos pour 1962 sera d.ono
d.dgressif par rapport & lrann6e pr6c6dente et que 1o Gouver^nement
belge a d.6crar6 en outre gu'i1 stefforoora d.e r6d.uire ce montant
oncore d.ans la limite d.os possibilit6s du march6,
.ltant d.onn6 que 1e Gouvornement belge nta pas encore pr6cis6
1o tonnage exaet d,evant b6n6ficier d.e ces subvontions, tonrrage qui
d.evra 6tro apprcu'r3 par lc conseil d.e l,linist:res, l-a llaute Autorit6
a invit6 los responsables belges de Lui fournir oes ind.ications pour
1os ann6es L962 et 1963 d.ans un d.6Lai rapproch6 et au plus tard. au
cours d.u 1er trimestre 1962,
ouant au clircctoirc d.e ltind.ustrie charbonnlBre belAe
La llaute Autrit6 a pris connalssanco d.e Ia nouvelle loi bolgeinstitutant un ilDirectoire d.e lfindustrie charbonnibrerr pour une p6-
riod.o d.e ci.nq ans.
ille stest 1ivr6o ensulto i un examen approfondi dc cettc loi
ou 6gard. aux implications que le fonctionnernont d.e ce Dircctoire pout
avoir sur Les d.ispositions du Trait6 CECA.
Sion que lrexamen d.e 1a Eaute AutoritrS ne soit pas encore ache-
v6 compl6tomont, on peut relevcr gue Ia l{aute Autorit6 a constat6 d.rune
fagon g6n6ra1o que 1es nouvelles d.ispositions 16ga1es belges, pr6voyantpour le Directoire d"o prend.re d-es d.6cisions, d.e for$uIer d.ss rocommanda-
tions ou d.r6mettre dss avis i 1t6gard. d.e toutes les entreprises charbon-
ni&rcs belges ou 1r6gard" dr; certaines d'ontro elles, d.oivent^6tre compri-
,sos oommo rdservant pleinement les d.roits excluslfs d.e d.dcislon ou d.e
rceommand.ation d.6vo1us aux Institutions tLo la Communaut6 par 1o Trait6
C':CA et notammont en co qui coneerno:
- 
1e pouvoir d.o fixer d.os prix, et d.es srd.itions d.e ventel
- 
Ia fixatlon d-e programmes d.o prod.uction et d.o lr6couLement;
- 
Ia cr6ation d.e comptoirs de vento ou drautres installations
communos.
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2. Rech$rche de__EEnera:Ls_en Afriqlte
La llaute Autorit6 a ad.opt6 la programme d.cs travaux d.e recherche
&, offectuex Bar 1e Bureau d-cs Rocherches G6ologiques et llinibres d.ansqua,tre ]tats africains entre juillet 196t et juin 1!62.
La Eaute Autorit6 a d.6cid6 A'affocter &, lrox6cution d.e co prograrn-
mc un cr6dit de 1r9 mns dc NF (:B4.Ba4 doLlars) & valoir sur fe creaitg1obal de ! mio de dollars d6cid6 en 1958 on vue ds l-rcx6cution ilrun
prog]cammo quinquennal d.e recberche d-o minorai d.e fer et d-c manganlee
d.ans certaines r6gions d.r.A,frique.
Lc nouveau programme arr6t6 comprend. notamment Ia poursulte dos
travauxd^: gdophysique a6roport6e par survol d.e zones on C6be d.tlvoire,
au Nord. Gabon et au Carnoroun et La reconnaj.ssance au so1 d.os gisamonts
rop6r6s an c6to d.rrvoire, au cameroun, au lford 0abon et au cong6.
3. D6clarations d tTnvcslisseTgq.ts-
La I{autc Autorit6 a d.onn6 d.es avis sur )s p}ojets drinvcstiseo-
nents suivantsr
. :ntrepri se Prg.ict
Eritton- und. Scrgr,,rcrkq Rhcinhausen AG n_- r
Erittenwork Rhoinhauson, nrroinrrauscn Hauts fourncaux
[tJmII S.p.A., Bomc
liod.crland.scho Kabclfabri oken i[, T.DoLft \
Forgcs &e Ia Providoncc, Paris
Installations pour 1a prod.uction
d.o prod.uits plats on aciers sp6-
ciaux
,Ixtonsion d.cs aci6rios et laml-
noirs
Convortisseuxs !, l toxygBno
Lo projet d.f invostissemcnt prdscnt6 par 3.a lliitton- und. Bergworke
Rheinhauson 3..G. a 6td autoris6 par uno d6cision d.o la Hautc Autorit66tant d.onn6 q.uton vertu d.o la d"6cj.sion do Ia llauto Autoritd d.u 25 jan-
vLcr L)J) rolativo & lrautorisation d,e lfacquisltion par cottc entropri-
sc d.ractions d.o 1a Bochumor Yoroin fi.ir Ousstahlfab:rikation A.G. 1cs in-
vcstisscments d.6passant 5 mio d.c dol]ars ont 6t6 subord.onn6s H. uno au-torisation pr6a1ab1c d.c 1a Hautc Autorit6,
